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Проблема социально-экономического развития 
северо-востока Китая как пример дисбаланса 
развития регионов КНР
Развитие экономики КНР в период «реформ и открытости» шло бы-
стрыми темпами, но было неравномерным, а особенно депрессивным 
и малоразвитым регионом оказался северо-восток Китая. В статье 
рассмотрены исторические предпосылки такого развития, обозна-
чен ряд мер, которые предпринимает и предпринимало центральное 
правительство для нормализации положения, а также даны прогнозы 
на дальнейшую диспропорцию социально-экономического развития 
данного региона с другими областями страны.
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промышленная база, социальная напряженность.
Экономика КНР — одна из наиболее динамично развивающихся 
в мире, но существует проблема неравномерного развития регионов, 
самым отсталым из которых считается северо-восток — так называ-
емая «старая промышленная база» [Островский, 2015, с. 7–10] с са-
мыми низкими темпами роста ВРП в стране [Зуенко, 2016а, с. 5–6].
Отставание имеет исторические предпосылки: 1) старые (япон-
ские и советские) предприятия тяжелой промышленности [Алексан-
дрова, 2013, с. 326–328]; 2) неэффективные государственные пред-
приятия [Александрова, 2014, с. 66–67]; 3) существование городов 
ресурсного типа [Ставров, 2016, с. 59]; 4) большая доля работников 
госсектора (35%) [Александрова, 2014, с. 73].
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Китай несколько раз принимал планы развития территорий 
[Ставров, 2013, с. 36–37]. Однако меры чаще всего носят рекомен-
дательный, декларативный характер, тогда как пути их реализации 
не указаны, равно как и финансирование.
Существующие планы развития Дунбэя (северо-востока Китая) 
рассчитаны на период до 2020 г., государство планирует провести 
ряд мер, связанных с эффективностью госкомпаний, социальным 
обеспечением, высокотехнологичным производством [Зуенко, 
2016б, с. 25–27].
Вывод: проблеме уделено большое внимание властей [Си Цзинь-
пин подчеркнул важность…], но нерешенность проблемы будет 
иметь ряд социально-экономических последствий [Веремейчик, 
2013, с. 18–19].
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